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Mínima do ayer 2 grodu^ 
Máxima 18'7 » 
Presión atmosfèrica 678'4 » 
Dirección do! viento W. 
Recorrido del viento duraníe las últimas /eiis 
ticuatro horai 62 kilómetro. 
Lluvia milímetros. 
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M A 
Coda número de «Lis Sectas», interesantísii-na y original rfivi<:tci que ss pública 
en Barcelona, bajo !a dirección de don Juan Tousquets y la ayuda de expertos es-
p8C¡0|istas en este género de estudios, inserta on sus páginas noticias, datos y docu-
mentos cuya vulgarización es no solo útil y conveniente, sino también necesaria, a 
fin de que se caiga la vendo de aquellos oíos que todavía ven en la tenebrosa sec-
|fl finalidades sociales y humanitarias, extrañas del todo a religión y político; como 
si hubiera dejado de ser ¡usto el estigma conque la marcaron los Pontífices, cuando 
en repetidas ocasiones hubieran de condenarla por profesar el naturalismo en el 
orden dogmático, por manifiesta tendencia en negar a la Iglesia todo derecho e 
intervenir en la vida individual, familiar y soci-i!, por combatir la civilización de ca-
rácter y tipo cristiano, exigiendo en sus métodos de trabijo la obediencia más ser-
vil a sus órdenes y el secreto más riguroso de sus decisiones. 
«El día en que la farsa y maldad de la masonería quoden bien descubiertas a 
los ojos del público, decía el qran obispa c italán docfor Torras y Baq-^ s, cuando la 
vida y milagros de los sectarios más ilustres se pongan en evidencia delante del 
pueblo'éste les aborrecerá y los hombres en cierta manera honestos que por ambi-
ción y flaqueza están en la secta se avergonzarán de ella. Estamos en un tiempo 
en que es necesario hablar muy claro».—Literalmente sigue el conse jó la revista 
catalana, añadiendo así un nuevo mérito a los muchos que \n publicación reúne. 
¿Que clase de relaciones hay entre rotarismo y masonería? El interrogante plan-
tea graves problemas en torno a la tan debatida aconfesionalidad de la Asociación 
de origen norteamericano, muy difundida ya en las más importantes pobla-
ciones de España. Pues la contestación franca y explícita, para que las dudas 
sedisipen y sepa cual a que atenerse la de nada menos, la «VII Asamblea Nacio-
nal del Grande Oriente Español» diciendo que «los Clubs rotarlos por sus orígenes 
cumplen una función muy parecida a la Masonería aunque la limitación de sus fines 
los coloque en la situación de hermanos de nuestra Orden. El desarrollo en España 
déla organización rotarla, es un poco raro, pues lo patrocinan hombres muy signi-
ficados en las actividades oolíticos derechistas, los que procuran reducir aun más 
ílárea espiritual do la Institución. La MTsonería debe colaborar en ese movimien-
to para que no se desnaturalicen sus objetivos primordiales, si bien sosteniendo su 
colaboración dentro de los límites discretos, que no den lugnr a la milicia que trata 
de convertir los Clubs rotarlos en organizaciones filiales masónicas». 
En la discusión que suscitó la propuesta del Gran Maestre, señor Martínez Ba-
rrios, solicitando fomenta de relaciones y acuerdos de mútuos apoyos, intarvinis-
ron los hermanos T o r r e s C'ifYic ' ñ ú , Jljvuf'xáo r a e ü o - s ! y ---I »'-^'->• •• ------ - . ^ , 
de uno de los depnrtamentos ministeriales. 
En el mismo número reproduce datos del «Anuario de la Masonería universal 
para 1932» por donde se verá la extensión que han alcanzado las logias de nues-
país. Agazapada estuvo durante la dictadura trabajando en la sombra, con la es-
peranza.de que desapareciese pronto. Rota la penumbra desde el cambio de régi-
men, al que contribuyó eficaz y decididamente contando con el favor del Gobierno 
casi todo él, compuesto de masones, ya no oculta sus planes ni trabaja en el si-
lencio. 
Se encabeza el anuario en su sección española con los nombres del Gran 
Maestre, don Diego Martínez Barrios, del adjunto don Morcelino Domingo y del 
auxiliar don Rodolfo Llopis éste último, director general de Primera Enseñanza, con 
loque dicho está que la descristianización de escuelas y maestros no es sino'forzo-
sa resultante de la profesión sectaria. ¿Qué valen los derechos del niño, de la fa-
milia, de la Iglesia, de la sociedad mismo, ante el designio masónico que exige el 
sacrificio de todo y de todos a la insaciable codicia de este moloch siniestro? 
Según el mencionado Anuario, funcionan en Madrid diez logias y siete en Bor-
celcnc. Las hoy en Alcalá de Guadaira, en Algeciras, Aihama de Almería, Almería, 
Alicante, Elche, Elda; tres en Valencia, Lérida, Ayamonte; tres en Cádiz, Córdoba, 
Groncdo, Huelva, Jaén; tres en La Línea, Lora del Río, Málaga, Palma, Puente Ge-
nil, Ronda; tres en Sevilla, Utrera, Albacete; en Cartagena ocho. Murcia, Coruña, 
Agüeras, Granollers y Sabadell. En más de veinte poblaciones enumera con sus 
nombres y ape/lidos a los «triángulos», señala los «talleres» dependientes de la 
Gran Logia Española y de la de Canarias así como las de la República Argentina 
obligadas a su obediencia. Otra cuestión aborda en uno de sus últimos cuader-
"os y con solo indicarlo, se advertirá el enorme interés que Implica por las deriva-
dones que pueda haber tenido en la génesis y desarrollo del movimiento catola-
nis,a. ¿El señor Mácia es Masón? Creo que ya en el libro sobre los orígenes de la 
revolución, se refería su autor a este punto que ahora se esclarece con testimonios 
de Eugenio Delahaye, quien asegura al Tousquets bajo su firma, que el presidente 
de la Generalidad figuraba como notable en las logias francesas a las que^asidua-
rnente concurría. 
«Los Cahiers de l'Orden» lo citan subrayando sus relaciones con el Gran Orlen-
'6 Francés y en el telegrama de «Asociated Press dando cuanta del ingreso con el» 
9rado de aprendiz de don Manuel Azaña se enumera a! señor Maciá entre los po-
icos afiliados a la Masonería. 
No tiene desperdicio la lectura de esta revista catalana. Descubre los planes 
61 enemigo, analiza el valor de sus posiciones, lira sin miedo de la manta judio-
|"asonica y en sus páginas aparecen con la fisonomía que les corresponde, las 
1 eas, los hechos y los hombres de la revolución. Hacía falta este desenmascara-
^"to, que también por acá hubo, como en los países beligerantes, emboscados 
ocultaron por mucho tiempo su verdadero rostro. 
J. Polo Benito 
Ha fallecido en Barcelona J-jime Bofill y |aS clesconfian?as ¡ndinabon a los ele. 
y Matas; un gran ooeta, un gran político, mentas más jóvenes y oor tanto más inde-
y un gran católico. Yo pn^do oersohal- Pendlenies a una actitud de desentendí-
mente agregar: un q<-an amigo. Y por los miento de los l lomndoí aroblemas nacio-
nales y a un retraimiento de acción 
ce el'0 COntemP,Qr el panorama que ofre-
Camp0 rePublicanof os preciso no 
vr,- e? él" Pora darse uno idea, exacta 
y c ^ p l e t o , d e é 
Fuer 6 f,Íerü y en a!,0· 
oirojra y en Q'to estamos colocados nos-
-omo 
éste panorama, es preci-
r,ro... epor 
quedarse?.—«Marchaos, porque no sa-
béis gobernar.=No vengáis, porque go-
bernareis torcidamente. -Marchaos por-1 
que no queréis ni sabéis cumplir la Cons-
titución.—No vengáis, porque disvirtua-
reis nuestra Ley fundamental. -Marchaos 
porque en vuestros manos aniquiláis la 
república.—No vengáis porque con vos-
otros perecerá nuestro régimen». En re-
sumen: Los que están, recelan de los que 
puedan venir; y los que pueden venir re-
celan de los que están. 
Por otra parte, el panorama ofrece otro 
detalle. Viejos y nuevos; republicanos de 
ayer y republicanos de hoy; consecuentes 
con sus pecados, pero al fin consecuen-
tes: y tornasoles, o advenedizos. Los de 
hoy, los nuevos, ni.por ÍU capacidad --son 
todos uno* pobres diablos vocingleros, 
menos algún que otro retórico de Ateneo 
—ni por sus aptitudes, podían, aspirar a 
colocarse en el primer plano del repubii-
qué marcharse? ¿Porqué canismo. Tendrían forzosamente paro 
cuatro conceptos me apesadumbra y me 
conmueve su muerte. 
Algo mayor q'ie yo, nos conocíamos 
sin embarqo, v nos tratábamos desde 
muy jóvenes. Coinc'dimos en la Universi-
dad—en donde él terminaba la carrera 
de leyes, al tiempo que yo la comenzaba 
—y nos tratamos íntimamente en la sec-
ción de Literatura de la Congregación, en 
dquelld é o o c a en que ésta comenzaba a 
obtener el extraordinorio'lapoqeo/que la 
ha hecho famosa, bajo la dirección de 
aquel apóstol de la juventud e ilustre je-
suíta que se Mamó el Padre Fiter. En los 
actos que en aquella se organizaban era 
imorescindible la colaboración de Bofill 
y sus poesías místicas llegaron a adquirir 
entre nosotros, tal prestigio que a su solo 
enunciado, en los días de las grandes 
Academias, se acallaban todos los rumo-
res de la sola en un silencio casi religioso. 
Luego la vida nos separó algun tanto. 
Bofill con su carrera acabada y una ven-
taja cronológica de cinco años, comenzó 
aquello vida 'activa'íque no tenía que con-
CIUT. más que con la muerte, mientras yo 
continuaba mis cursos en la Universidad. 
El círculo de los admiradores de sus obras 
fué creciendo cada vez más. En los Jue-
gos florales era su obra recompensada y 
estimulada continuamente preparando el 
éxito de su libro «La muntanya d' Ametis-
tes», firmado con el seuaonimo «v^ueruu 
de Liost» que tenía que avalar la mayor 
parte de su producción literaria, aquella 
oroducción de que son gloriosos ejem-
olos SUS «Somnls> y sus «Sàtires» y «La 
ciutat d' Ivori» y «Selvatana d' amor». 
Bofill fué uno de los escritores catala-
nes que puso más particular empeño en 
la dignificación y ennoblecimiento de la 
lengua catalana, huyendo de todo pre-
ciosismo, pero llevando a cabo con celo 
infatigable su labor de depuración y de 
selección. 
Entro tanto, otras actividades Iban ocu-
pando los horas fecundas del escritor, 
además del ejercicio de una profesión 
adoptada con entusiasmo y ejercida con 
plena vocación y dignidad: las activida-
des políticas. 
Afiliado muy ¡oven a la Lüga Regionalis 
ta, y muy considerado y apreciado en 
ella, colaboró en su órgano de Prensa 
«La Veu de Catalunya», llegando a ser su 
redactor-jefe hasta el año 1913, en que 
pasó ahormar parte del Ayuntamiento-de 
Barcelona en el que'dedicó especlalmen-
menie su atención a las instituciones de 
cultura, siendo uno de los hombres a 
quienes se debe la gran obra realizada 
por nuestro Ayuntamiento en favor de los 
grandes problemas de la instrucción pú-
blica. 
En 1918, Bofill pasó a formar parte de 
la Mancomunidad de Catalunya, llegan-
do o ser vice-presidente de su Consejo, 
desde donde se dedicó en particular a 
las cuestiones pedagógicas , estudios jurí-
dicos, y política social. 
Eran oquel losoños los del máximo apo-
geo de la Lliga Regionalista. Sus hombres 
directivos habían alcanzado en España 
el mayor prestigio personal si bien una 
serle de recelos de la política general es-
pañola cerrase el paso a la realización 
de su obra política. 
La contemplación de las realidades es-
pañolas aconsejaban los dirigentes cata-
lanes una labor de colaboración general, 
mientras los desengaños , las ingratitudes 
i i milin 8 teeliclii !le 11 Socialislf 
Ss [reara la s u t a l a r í a ile Sailaíl 
Madrid.—E'ïta noche se reunid-j 
ron todas las juntas dí^ectiv^s de 
la Casa del Pueblo oara tornar 
Moa de 
Sellan r e g U o atoas t o m e s en el Puerto 
redia$ gon'smo de izquierdas y de-
cie|0S'Calií¡can unos la posición actual 
cié v¡S.republ¡<:Qnos; como antagonismo 
En I'? n,Uevos' 'a califican otros. 
roeíen • "^™0 hQy algo de verdad- Pe" 
otro |Q Clalrri6nte' fundamentalmente, es 
injpi CQUsa generadora y la razón que 
!MQrcre Qnto9onismo-
^nto^ aos'' gritan enronquecidos de 
Qrí los -T^'0'105 unos: ¡No vengaisj. gri-
h j18 enfrente. 
ello, que desplazar a los otros, a los que 
ya estobap. {No me dirán los republica-
nos que me meto en camisa de once va-
ras si les digo, que a mi los hombres pú-
blicos, como el vino, me gustan añejos; 
éste que se haya hecho viejo en sus en-
vases; aquàiíos que hayan envejecido 
dentro de sus ideas). 
En este pleito entablado entre ellos, 
nosotros no opinamos. Las consecuencias 
los comentarios, que él sugiere, muy su-
b ió lo s todos; brotan espontáneamente, 
claramente: los republicanos se recelan, 
se odian, se destruyen, se envidian... 
C. Abanadas del Arpa 
Madrid, Abril 1933. 
dentro de los límites estrictos de Cata-
luña. 
En el espíritu batallador de Bofill y Ma-
tas, el problema se había planteado 
también y su misticismo oolítico,—porque 
él fué siempre un místico de la política 
como fué un místico de la'reliqión le in-
clinaba con urgencia al sacrificio de su 
carrera política, como el otro le hubiese 
inclinado al martirio. La consecuencia fué 
el Mensaje a las juventudes de 1922, y la 
Asamblea y la constitución de «Acción 
Catalana». 
Bofill fué el hombre del momento; con 
un celo y actividad inagotables insoiraba 
y diriqia *La Publicitat», nuevo órgano 
del oartido, al tiemoo que era también 
el inspirador ideológico de él. 
Otro problema de conciencia iba, no 
obstante a plantearse muy pronto en la 
suya. Dentro de la división un poco sim-
olista y un mucho equivocada—de la DO-
lítica en derechas e Izquierdas, la Acción 
representaba una izquierda; una izquier-
da con todas sus consecuencias... Y Bofill 
estaba de acuerde con una izquierda co-
talana que llegase a un extremo en su 
catalanismo; pero no en una izquierda 
que llegise a los extremismos propios de 
su situación topográfica, en el terreno re-
ligioso ni el terreno social. Cómo se echa 
de ver la lucha, de aquel ánimo apasio-
nado, en algunos de sus artículos y de sus 
discursos! 
F l v . r » ' ^ ' " a r \ t r i \ f - i r í t n v n S I C U l H n d O S U 
morena; pero ya no es Bofill quien lo ai-
rige. Y el partido tiene su representación 
en el movimiento revolucionnrio de Espa-
ña y Bofill sueña aún que el triunfo de 
aquel movimiento puede ser una repúbli-
ca de tipo conservador, soclalmente ha-
blando. Recuerdo una conversación que 
tuvimos con él, por aquellos días, en la 
plaza de Urquinaona,- él creía en la posi-
bilidad de una república presidida por 
Sánchez Guerra... 
Entre tanto la Acció Catalana iba de 
derrota en derrota, cambiando de nom-
bre para rejuvenecerse, y* perdiendo nue-
vamente con la nueva denominación, y 
sus dirigentes equivocados la empujaban 
cade vez más a la Izquierda, con la cual 
la desbandada Iniciada de sus huestes, 
se acentuaba más cada vez. 
La República entre tanto había triunfa-
do en España y e! gobierno, como era ló-
gico que sucediese, dados los elementos 
que formaban y predominaban en el co-
mité revolucionario, cayó en manos de 
los sectarios, mientras la «Esquerra de 
Catalunya» se hacía dueña de nuestra 
tierra. Y la Acció Catalana quedaba a ca-
da momento más aislada, más sola. A su 
izquierda, un partido más joven, más 
atrevido, menos escrupuloso la Esquerra 
la empujaba hacia la derecha. A su dere-
cha, un partido más consciente más orga-
nizado, más consecuente la Lliga la em-
pujaba hacia la izquierda y ella, por su 
parte, no podía ser un «centro» porque 
le faltaba la ideología de tal y le sobra-
ban las concomitancias y las condescen-
dencias con las Izquierdas. 
En estas circunstancias se plantean 
unas elecciones-las del Parlamento de la 
Generalidad - y un grupo de hombres de 
Acció Catalana ingresan con armas y ba-
gajes en la Esquerra. Acció Catalana re-
nueva y agudiza sus manifestaciones iz-
quierdistas; en política, en religión, en 
sociología... Bofill había abandonado Ac-
ció Catalana. Sacrificó el partido, antes 
que sacrificar su conciencia. 
Al poco tiempo, la Lliga Regionalista 
celebra su Asamblea y se publica el idea-
rlo de Lliga Catalana. Bofill encuentra 
aquella región central de ponderación 
que buscaba; pronuncia su famoso dis-
curso-testamento—testamento de un par-
tido y testamento de un hombre—en 
la Sala Mozart, e ingresa en la Lliga con 
lo más selecto de las fuerzas d« Acció, 
que le siguen. 
Y la muerte lo sorprende en este mo-
mento, y muere como vivió, religiosamen-
te, devotamente, místico de la religión-
místico de la política acaba en paz con 
la una y con la otra. 
* * * 
Coincidiendo con su muerte, «Acció 
Catalana» bautizada aún otra vez; «Ac-
ció Catalana Republicana» celebró un mi-
tin el pasado domingo. ¿Acció Catalana? 
¿BofiH y Matas? Ciertamente no es Bofill 
el más muerto de los dos. 
acuerdos relacionados con la cele-
bración de la Fiesta del Trabajo el 
día primero de Mayo. 
Trifón Gómez exouso su parecer 
de que en lugar de celebrar una 
manifestación pública debía cele-
brarse un mitin para recaudar fon-
dos para la rotativa de «El Socia-
lista» la víspera del día primero de 
Mayo. 
Este criterio triunfo en votación. 
Se acordó elevar al Gobierno 
'as siguientes conclusiones: 
Contra la guerra. 
Contra el fascismo. 
Aplicación de la Reforma Agra-
ria. 
Barce'ona.—La hue!gv7 de los 
j obreros del ramo de construcción 
y de lo^ descargadores del puerto 
continúa en igual estado. 
Se han registrado algunas coac-
ciones, sobre todo en el puerto, 
por la dificultad de custodiar los 
carros durante todo el camino que 
tienen que recorrer. 
En algunas fábricas se han rea-
lizado actos dí^  sabotaje, 
En la calle de Rocaforl fué en-
contrado un artefacto en una fá-
brica. Se le írasladó al campo de 
la Bota. 
En Cardona el conflicto tiende 
a extenderse. 
Los huelguistas mineros perma-
Establecimiento dei control obre-j nfcCen ei] ias minaS} a 7 7 Q m^ros 
ro en las industrias. de profundidnd. 
Legislación social. j Llevan sin salir de las minas 170 
Establecimiento del subsidio al ¡horas . 
D aro forzoso. 
Establecimiento de la semana 
de trabajo de cuarenta horas. 
Intensificación del laicismo en la 
Enseñanza. 
De madrugada en Gobernación 
Madrid.—En el Ministerio de 
Gobernación recibió esta madru-
gada el señop Cacares Quiroga a 
los periodistas y les manifestó que 
el gobernador cúzíJ Hf P í n d a d Rpal 
£a CUMM. -> .-«Hl^  f^^  
La Solana y a consecuencia de 
una pugna existente entre los cam-
pesinos por la posesión de las tie-
rras del llamado legado de «Punti-
llo», se registró una grave altera-
ción del orden público. 
Reclaman el abono de los jorna-
les de todo el tiempo que ha dura-
do la huelga. 
Los Sindicatos Católicos parcelan 
una finca 
Cu. nca.—La Casa de! Pueblo 
había acordado adquirir una finca, 
propiedad del marqués de Ben-
dafia. 
Los Sindicatos Católico-- se ade-. 
i ^ - ^ o n y oo.np v-ro„ la finca, par-
Entre éstos reina enorme júbilo. 
Los comunistas sevillanos 
Sevilb.—Corno protesta d:Iaít.n-
tado de que ha sido objeto el mé-
dico señor Díaz, los com a ni.••ta-
personas. 
E l gobernador civil de Ciudad 
Real carece de otras noticias y se 
ha trasladado a La Solana para 
enterarse directamente de. lo ocu-
rrido y comunicar amplios detalles 
al ministro. 
Ltsi primeras noticias del suceso intentado el paro en las tebí r-
dan cuenta de que durante la coli- j naSj en los laxis y en el m : le. 
sión han resultado muertas dos Los comunistas no han conse-
guido su intento. 
Anuncio de huelga 
V a l l a d o l i d . — L o s obreros b§ 
aguas y electricidad han nminci, -
do la huelga por ;48 hor,: --; si no 
son alciididas las peticions qu^ 
tienen presentadas. 
En el caso de que se v iya al 
paro la huelga sa extendería a P -
i lencia y Zamora. 
Se confía en que aní t? le que 
Prieto a Vitoria 
Madrid.—En las primeras horas 
de la noch^ ha marchado a Vitoria 
acompañado del director gf-neral 
de Segundad, el ministro de Obras 
públicas señor Prieto, con el fin de 
visitar al gobernador civil de Viz 
caya señor Amilibia, que dentro de 
la-gravedad de las lesiones que su-
fre, ha experimentado alguna me 
joría. 
E l señor Prieto regresará a Ma-
drid mañana para asistir a! Con-
sejo de ministros que bajo la pre-
sidencia del Jr-fe del Estado se ce-
lebrará en Palacio, 
La Subsecretaría de Sanidad 
Madrid.—Está ya acordado crear 
en el Ministerio de la Gobernación 
la Subsecretaría de Sanidad para 
la cual exiríe ya cantidad consig-
nada en los presupuestos. 
Iníengrarán esta subsecretaría las 
actuales Direcciones Generales de 
Sanidad y Beneficencia. 
Se cree que desempeñará la sub-
secretaría e! actual director genera! 
de Sanidad señor Pascua, o bien el 
director general de Administración 
Local señor Calviño. 
esto 
alo. 
suceaa se Jugara a u:i a ru - -
J o a q u í n Mar ía de NADAL 
(Prohibida la reproJacción) 
Los ricos malos 
No sois católicos, no. Vosotros que 
blasonáis de ello, sentáis plaza de 
hipócritas: Porque cifráis vuestro cato-
licismo en el cumplimiento de unas 
cuantas prácticas religiosqs que nada ! 
os cuestan, que nada os violentan y 
con lasque pretendéis hacer una hoja 
de parra que no puede ni puede cu-
brir vuestras vergüenzas. Habéis olvi-
dado que el catolicismo glorifica y su, 
blimiza el pobre y lanza sobre vues-
tros frentes lo más terrible de sus ana-
•temas. Lo habjsís olvidado porque veis 
complacidos cómo una turba de opri-
midos amasa con sus tuberculosas 
manos el magnífico Eldorado de vues-
tras riquezas; porque humiilais a vues-
tros lacayos exigiéndoles un servilismo 
mudo; porque vivís solos, -como si 
temiérais el contagio, - en vuestra alta 
esfera tan alta cuanto estúpida es 
vuestra vanidad; porque Epulones, 
arrojáis con displicencia las migajas, 
no más, de vuestros festines a los Lá-
zaros pobres; porque, cegados por 
vuestra soberbia, pretendéis conjurar 
vuestras cercanas desdichas abriendo 
el chorro de vuestro oro, en lugar de 
cerrar vuestra conciencia en el riguro-
so morco de una espiritualidad acorde 
con la caridad cristiana. No sois ca tó - : 
lieos, no. Y porque no lo sois, habéis 
hecho del mundo un inmenso semen-
tero de odios; habéis depositado en 
el pecho de cada indigente, gota a 
gota, un caudal de rencor; hobeis des-
pertado pasiones dormidas por una 
sublime resignación y el odio, germi-
nando, os ata los pies con su enmara-
ñada maleza; y el caudal de rencor 
depositado en los pechos, ha roto los 
diques de la paciencia; y las pasiones 
adormecidos, lanzan contra vosotros 
sus tiros y un enorme ejército de me-
nesterosos, con paso uniforme, con la 
vista clavada en vosotros, avanza 
avanza é'n alas del. exterminio. No 
sois católicos, no. Y porque habéis de-
lado de serlo, os envía, armados con 
la demoledora cava de una doctrina 
terrorífica, los modernos Afilas, el 
Señor... 
; • • '' - -íUíp'jCi yj) 
M. Pamplona y Blasco 
,1 
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I FICHAS TUROLENSES 
A 
Villa da las más importonleï de nuestra provlncio, perteneciente 
al partido ¡udiciol de Alcañiz. Dista 147 kilómetros de Teruel y 16 de 
la cabeza de su partido. 
Comunica por carretera con Andorra, Alcolea del Pinar (Guada-
lajara), Tarazona, Zaragoza y Castellón, siendo la estación más pró-
xima, en la línea férrea de Puebla de Híjar-Alcañiz. 
La estación que tendrá en el ferrocarril en construcción del Teruel-
Alcañiz, distará un kilómetro de Calanda. 
Su posición geográfica es. 16° y 39' de longitud y 41° y 4' de lati-
tud, colocada en una llanura, a la izquierda del río Guadalope, no 
lejos de su confluencia con el Guadalopillo, sus aguas fertilizan la 
huerta, que produce frutos y verduran, gran cantidad de trigo, que 
se exporta; son muy nombrados y exquisitos sus melocotones. 
Cría ganado lanar y cabrío. Celebra fiestas del 12 al 15 de Octu-
bre y ferias del 29 de Septiembre al 2 de Octubre. 
Cuenta con escuelas graduadas, telégrafo. Banco de Crédito, 
depósito de gasolina C. A. M. P. S. A. y buenas fondas, siendo Ca-
landa una de las poblacionss más bellas de la provincia, con exce-
lente urbanización en sus calles. Es floreciente su industria, pues exis-
ten molinos de aceite y harineros, batanes, fábrica de jabón, alfare-
rías; tiene canteras de piedra almendrada, cal-yeso, arena y jaspe. 
La feria que anualmente celebra le fué concedida por singular 
privilegio del Rey Felipe IV. Antiguamente duraba diez días y a élla 
concurrían mercaderes con géneros de lana, seda, a lgodón y otros 
muchos con instrumenlos de agricultura, drogas y quincalla. 
Su iglesia parroquial fué construida a fines del siglo XVII. Además 
hay abierta al público otra iglesia construida en el mismo sitio que 
ocupó la casa de Miguel Juan Pellicer, del que se cuenta que por in-
tercesión de la Virgen del Pilar recobró una pierna que lej iabía sido 
amputada dos años y medio antes en el hospital de Zaragoza. 
Antes de la exclautración de las órdenes monásticas tenía esta 
villa un convento de frailes Capuchinos y otro de Carmelitas: este úl-
timo a legua y media de la población, en el punto llamado «desierto 
de CalandaK 
El origen de esta villa es muy remoto, habiendo estado su región 
habitada por los antiguos celtíberos. Desaparecida por completo, la 
reedificaron, poblándola . Llamóse Kal-ant. 
Pruneda opina que este pueblo fué fundado por las primeras co-
lonias griegas que llegaron a España, las que, después de estable-
cerse en las costas fueron penetrando hacia el interior y ensanchan-
do el círculo de sus operaciones mercantiles. 
En tiempo de los romanos dice que se llamó «Calenda», según 
creencia de varios historiadores, ciudad célebre por la resistencia 
que opuso al cónsul Didio. 
H. S. 
ero -
La^ noticias que damos hoy no 
pueden menos de llenar de satis-
facción a los componentes de esta 
sociedad. 
En el estudio que actualmente se 
está realizando por la Dirección 
general de Aeronáutica, se ha con-
cedido al Club de Teruel, una beca 
para que se envíe un alumno, el 
más aventajado* a téalizar un o r -
so de vuelo a vela en la Marañosa 
(Madrid) en fecha que determine el 
Centro de vuelos sin motor. 
Por si esto fuera poco, regala 
dicha Dirección general un planea-
dor nuevo «teniendo en cuenta lo 
mucho y bien que han trabajado 
en ese Aero»—así dice el señor 
AlVarez Buylla en una atenta co-
municación. Probablemente será 
ese nombre estampado en el timón 
de dirección como prueba de afec-
to para esa personalidad que de 
una manara tan altruista y noble 
protege el actual movimiento cul-
tural de los deportes aéreos. 
Véase pues, si es literatura sola 
mente la obra de esta sociedad que 
continuamente da las mejores prue 
bas de su desinteresado entusias-
mo para que no sea el orden eco-
nómico, un tope a los entusiasmos 
de la juventud por la aviación, 
Palonier 
En la Diputación 
CfiPinn do In Comisión godora 
Anteanoche, bajo la presidencia 
de don Ramón Segura, celebró or-
dinaria sesión la Comisión gesto-
ra, adoptando los siguientes acuer-
dos: 
Aprobar las altas y bajas habi-
das en el Hospital provincial y Ca-
sa de Beneficencia. 
Idem el ingreso como acogido 
en la Casa de Beneficencia, y cuan-
do por turno le corresponda, de 
Manuel Blasco Bea, de Arcos de 
las Salinas. 
Idem el ingreso en la Casa de 
Beneficencia, como acogidos de 
lactancia, de Víctor Doñate Cercós, 
de Manzanera; Carmen Cervera 
Monferrer, de Gúdar; Ismael Gar-
gallo Vaquero, de Linares de Mo 
ra, y de Angel M . Lasmarías San 
cho, de Albalate del Arzobispo. 
Idem los precios medios. 
Idem la liquidación general del 
presupuesto ordinario refundido 
del ejercicio de 1932. 
Idem la certificación n.0 1 com-
prensiva de la obra ejecutada en 
un kilómetro del camino vecinal 
n.0 610, de la carretera de Cortes a 
Luco a Anadón; la n.0 5 de la eje-
cutada en medio kilómetro del 620, 
de Crivillén a la carretera de A l -
colea del Pinar a Tarragona, y la 
n.0 6 de la ejecutada en un kilóme-
tro del camino 631, de Vinaceite a 
la carretera de Cariñena a Esca-
írón. 
Dejar sobre la mesa la certifica-
ción n.0 7 de la obra ejecutada en 
dos kilómetros del camino vecina] 
n.0 632, de Griegos a Guadaldviar 
y Villar del Cobo. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados en el pasado mes de 
Marzo en las fundaciones de un 
puente en el camino vecinal n.0625( 
de la carretera de Teruel a Sagun 
to a la Aldehuela por Castralvo, y 
la de las fundaciones de un puente 
en el camino 631, de Viijaceite a 
la carretera de Cariñena a Esca-
trón. 
Idem la cuenta de conservación 
de caminos vecinales de las dos 
; zonas correspondientes al pasado 
; mf s de Marzo. 
T ^ _ — 1 - - t - J - Í - . A ; T i J „ 
¡oficina de la Sección de Vías y 
Obras correspondiente al primer 
trimestre del actual ejercicio. 
Idem dos facturas de don Tomás 
Fuerte, por material servido al ne 
gociado de cédulas personales y a 
la Corporación. 
Idem una factura de don Çristó-
bal Marta, por carbón servido pa-
ra la calefacción de la Casa-pala-
cio. 
Autorizar al señor delegado de 
la Casa de Beneficencia para que 
ordene la adquisición de diversos 
medicamentos, con destino a la 
Farmacia de aquel establecimiento. 
Aprobar la factura presentada 
por la superiora del Colegio de la 
Purísima de Zaragoza, por las es-
tancias causadas en dicho esta-
blecimiento por varios sordo mu-
dos naturales de esta provincia. 
Idem las cuentas de bagajes ren-
didas por varios Ayuntamientos. 
Idem la cuenta presentada por el 
biblioíecario de la Corporación, de 
adquisición de obras con destino a 
la Biblioteca. 
Idem la cuenta formada por In-
tervención, de los gastos causados 
con motivo de la inserción en la 
Prensa local de varios anuncios. 
Idem los Padrones de cédulas 
formados por varios Ayuntamien-
tos de esta provincia. 
- D E P O 
Por tener que ausentarme, V E N D O 
LA CASA núm. 13 de la calle de 
Palcaliente. Razón en la misma. 
Campeonato de 
Copa ACCIÓN 
Por exceso de original no dimos 
ayer las presentes líneas para dar 
cuenta del resultado de la sesión 
celebrada anteanoche al objeto de 
cial. 
Atendiendo nuestra indicación y 
por ello les estamos agradecidos, 
se reunieron los señores Morera, 
por Alcañiz; Albalate, por Híjar; 
Dourdil, por la Olímpica; Izquier-
do, por el Rápid; Vicente, por el 
Deportivo y este servidor de uste-
des, por Calanda y en representa-
ción de ACCIÓN. 
E l objeto era tratar sobre el 
campeonato provincial ideado por 
este diario. 
La reunión se desenvolvió den-
tro del mayor entusiasmo deporti-
vo y en ella, previo sorteo, quedó 
aprobado el siguiente calendario: 
Para el Bajo Aragón 
23 Abri l . Alcañiz-Calanda, 
Híjar-Alcañiz. 
Calanda-Híjar. 
Calanda-Alcañiz. 
Alcañiz-Híjar. 
Híjar-Calanda. 
Finalista Bajo Ara -
gón-Finalista Teruel. 
Estos partidos se celebrarán en 
los campos de los equipos nom-
brados en primer lugar. 
Para Teruel 
23 Abri l . Deportivo-Olímpiea. 
Rápid-Deportivo, 
Olímpicc-Rápid. 
Olímpica -Deportivo. 
Deportivo-Rápid. 
Rápid-Olímpica. 
1 Junio Finalista Teruel-Finf • 
lista Bajo Aragón. 
Como se vé, la final del campeo-
rdíto provincial se ha dispuesto de 
forma que se juegue aquí el 1.° de 
Junio, por ser feria. 
E l campeonato será por puntos. 
La reunión terminó haciendo un 
esbozo de cuantas medidas convie-
ne adoptar, aprobando un regla-
mento, por medio del cual resolve 
rá cuantas reclamaciones puedan 
presentarse. 
La animación deportiva que rei-
nó en los mencionados señores 
hacen augurar un éxito para este 
campeonato provincial, aspiración 
de iodos los aficionados de la pro-
vincia y por cuya celebración de-
bemos abogar todos. 
Hoy marcha a Francia, para ju-
gar el domingo, la representación 
futbolística de España. 
Como ya anunciamos, e) equipo 
es: 
Zamora, Ciríaco, Quincoces, ÇÏ-
laurren, Ayestarán, Marculeta, 
Praí, Regueiro, Elicegui, Galé y 
Bosch como titulares, y Eizaguirre, 
Zabalo, Ibarra y Goiburu como 
suplentes. 
Les acompañan el seleccionador 
señor Mateos y delegados de la 
Nacional. 
La base del «once» francés será: 
Defossé (01. Lillois). 
Van Dooren (01. Lillois), X . 
Chantrel (Red Star O.), Kaucsar 
(S. O. Montpelüer), Delfour (Ra-
cing C. París). 
X . , Gerard (S. O. Montpellier), 
J. Nicolás (F. C. Rouennais), Río 
(F. C. Rouennais), LangiHer (Ex-
celsior Athiétic Club). 
Como se ve, hay dos incógnitas: 
el defensa izquierda y el extremo 
derecha. 
«wumu ueiensa izquierda hay es-
tos dos nombres, principalmente: 
Matler y Maixesse. Parece mejor y 
más probable el primero, del F. C. 
Souchaux. 
Como extremo derecha hay uno 
más, tres nombres: Liberati, Mer 
cier y Kauffman. Son mejores los 
dos primeros. Liberati, del S. C, F i -
ves, el más probable. 
Para este encuentro, que se ju-
gará en el «Pare des Princes», ha-
ce días se están vendiendo loca-
lidades. 
Ramosa 
Marín Qvera, híj i de Vicente 
Amada. 
Defunción.—Florencia Crespo 
Collados de 16 años de edad, sol-
tera, a consecuencia 'de tubérculo 
sis pulmunar. Hospital provincial, 
Sanidad veterinaria 
Se declara oficialmente extingui-
da la viruela ovina en el Municipio 
de Cuevas Labradas, cuya existen-
cia fué declarada con fecha 15 de 
Octubre último. 
Electorales 
La Junta municepal del del Cen-
so electoral de Manzanera ha acor-
dado que el Colegio electoral del 
Distrito 1.°, Sección 2;a, sea esta-
blecido en las escuelas nacionales 
de niñas en lugar de en la casa de 
don Ramón Marco. 
Instrucción pública 
Se auloriza al presidente del 
Consejo local de 1.a Enseñanza de 
Jorcas para proceder a la apertura 
del local destinado a escuela de ni-
ños, por haberse realizado ya las 
obras ordenadas por la Inspección 
en su última visita. 
— Se cursa un expediente del 
maestro de Santa Eulalia, don Isaac 
Navarro, solicitando tomar parte 
en el concurso para la adjudicación 
de la Hucha de Honor de la Mutua 
lidad. 
— Se extiende certificacióu de 
30 » 
7 Mayo 
14 > 
21 » 
25 » 
28 >  
30 » 
7 Mayo 
14 » 
21 » 
25 >  
Gobierno civH 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Comisión de aguas de Celia; se-
ñor secreta!io de la Delegación del 
Trabajo y señor abogado del Es -
tado. 
rroyq 
En el kilómetro 61 de Ui 
ra Teruel-Cantavleja fué 
do Benjamín Marffn Samot ^ 
no de Puig (-Valencia). por ' ^ 
eión al artículo 114 del X ) ^ ¿ ^ 
de Transportes. ^ ' ^ e n t o 
Muníesa 
A rucfiro de Francisco Cal 
yo, de 40 años de edad 
labrador de. oficio y vecinoTeT; 
gura de Baños, han sido deniJ " 
dos ante dicho Juzgado Ios ' 
nos del mencionado pueblo Qr( 
rio Royo Calvo. Emeterio Fernj( 
!a Roche, Julio Royo, Patricio ¿ 
yo Calvo y Custodio Aznar Nava 
rro, quienes destruyeron 60 ado 
bes que en una era tenía el denim 
ciante. 
rego 
Excursiones culturales 
En vista del éxito alcanzado re-
cientemente por el Fomento de! 
Turismo de Valencia con su excur-
sión a nuestra provincia, dicho or-
ganismo, para el próximo domingo 
y lunes y los días 30 de Abril y l 
jde Mayo la siguiente excursión 
I por tierras aragonesas. 
I Salida de Valencia, días 23 v 24 oracticas al alumno de Burbaguena , de Abril) 30 de ^ 1 ^ * < 
Teodoro Agustín. j v¡sUa a Terue)) Daroca) 
- Se ordena al alcalde de .Rubia-; yud) Alhama de Aragón, Monas-
Ies^  realice las obras indicadas por ter|0 de p¡edra y Albarracín. 
Dada la importancia que para el la Inspección al objeto de dotar a 
la escuela de una mayor cantidad turismo regional suponen1 estas 
excursiones, parece ser que en Za-
ragoza piensan organizar otras al 
de alumnos. 
Ayuntamiento 
En vista del actual estado de ra-! obÍeto de corresponder, marchan-
bia existente entre los animales ca- \do Por V Valencia y así con-
n í n a c csfa-jiahlaHAn. ..la AlrnU .Jlnuar la labor emprendida de unir 
día puclicó ayer un bando ordenan-, 0^5 lazos de las dos regiones. 
Esta es una idea que ha de con-
tar con nuestra modesta ayuda, 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
5 % 1927 con 
5 0L 1927 sin 
II 
La L E Y D E A C C I D E N T E S D E L TRABAJO obliga a 
asegurar a vuestros obreros. 
C O N S U L T A D A L A G E N T E D E S E G U R O S 
Y AGÜE DE SALAS, 16.—TERUEL 
y os informará de cuantos detalles se precisan para el 
cumplimiento de esta Ley. 
Se necesitan agentes productores en ios pueblos de la provincia, para 
los ramos: de accidentes, responsabilidad civil, pedrisco e incendios. 
Qipufacién 
Por cédulas personales, el pue-
blo de Valdelíormo ingresó ayer en 
arcas provinciales la cantidad de 
768(32 pesetas. 
Hacienda 
Señalamiento de pagos: 
Don Santiago Lázaro, 242'06 pe-
setas. 
Señor depositario, 20,726'49 
571<80. 
— Solicitan concertarse 
Hacienda: 
Don Eladio Puerto y don Anto-
nio Tello, de Puebla de Híjar, para 
el transporte de mercancías, 
Don Antonio Pueyo, de Híjar 
para transportar viajeros dentro 
de dicha localidad. 
do: 
«l,a Queda impedida la circula-
ción de perros desprovistos de bo-
zal; debiendo ir provistos los cita 
dos animales constantemente de 
an collar con el número jdel regis-
tro de este Ayuntamiento y bozal 
o sujetos con una cadena de un 
metro cincuenta centímetros de lon-
gitud. 
2. a Cuando un perro haya mor- •. 
dido a persona © animales, se cap-, " ?r JQ ' ' ' ' 
turará a ser posible vivo y se ten-1 ^xíerior 4 lo- • • • 
drá en observación durante un pla- ¡ A r a 0 ^ b l e 5 0/0 1920 
zo no inferior a ocho días. Si el pe-' '0 
rro que mordió no muere en este 
período, es seguro que no padece 
la rabia, cesando de este modo la 
intranquilidad de las personas mor-
didas y la adopción de medidasfeon 
los animales que hubieren sido 
mordidos. 
3. d Si el perro muriese o fuese 
muerto para su captura y de las 
investigaciones diagnósticas se de 
dujese que padecía la rabia, serán 
sacrificados todos los animales 
mordidos, excepto los solípedos y 
grandes rumiantes. De éstos los 
dedicados al trabajo podrán seguir 
prestando servicios, colocando 
los primeros un bozal y quedando 
sometidos todos éllos a vigilancia 
sanitaria durante un período de 
tres meses. Además, si sus dueños 
lo desean podrán ser sometidos 
tratamiento antirrábico. 
Id. 
impuesto. 
Amortizable 
impuesto. . . . . . 
Acciones: 
Banco Híspano Americano 
Banco España ^2$ 
65'30 
8775 
ÇO'OO 
84'50 
83'40 
con la 
y | 4.a Las mismas medidas serán 
adoptadas cuando el animal que 
muerda sea de otra especie cual-
quiera. 
5.a Cuando sean mordidas per-
sonas se tendrá en cuenta lo dis-
puesto en el artículo 5.° del Regla-
mento de 15 de Mayo de 1917; para 
prevenir ía transmisión al hombre 
de las enfermedades epizoóticas. 
Y don Casimiro Manes, de A l - En dicho caso los i n s p ^ o - e s mu 
bentosa,para transporte de mer-; mcipales veterinarios lo pondrán 
j éx conocimiento del alcalde e ins-
I pecfor provincial veterinario, para 
• que éste, a 
cancias. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: ique ^ste' 3 su vez' lo comunique 
XT „: • , \ i Í \ i ^mediatamente a mi autoridad e Nacimiento. — Mana Mercedes ^ u o n ^ s • • * * o , u e ^^s inspector provincia de San dad 
Nortes. 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias.. • 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0lo 
Francos. 
Libras. . 
Dollars. 
OOO'OO 
OOO'OO 
3750 
636'O0 
183'00 
104,25 
46'50 
40'35 
Madrid.—I 
Pairónos Agí 
ujanificsío d 
pública seña 
la triste situa 
sa el agro es¡ 
Da cuenta 
obli^da-di< 
inienío de la 1 
Afirma qu< 
u^ela agricu 
mirado en su 
cisameníe des 
Miaisterio < 
Señala a 1 
los enemigos 
la población a 
laraiento dése, 
todos por su; 
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dones política 
Dice que no 
latifundistas 
ción de eolone 
lirigen a la of 
cihndo audiei 
Anuncian qi 
rán una asaml 
¡adores del ca 
agrícolas. 
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^amblea figu 
necesidad de q 
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Wonal de La 
También se 
ad de adapta: 
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I"zga urgent 
I Nel Consejo 
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J establecimi?: 
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a ^ los prodi 
Pendo tod 
ilatal. 
También ju2 
Agadón de 
> íorzoso 
^os, así co 
fc los jurados 
picola. 
' « l e m a r 
> d r i d . _ E l 
i S ñ o r D o n 
> e maña-, 
t ^ a d e l c 
6.a Todos los gastos se 
n motivo de la v i g i ^ 
cia y diagnóstico de \ ^ 
animales mordidos, seran 
ta del propietario del anima1 
mordió. 
a ocultación de ja 7/ 
eiif^ 1" 
medad y demás transgresión ^ 
gistradas relativas a la IO^J a 
castigarán con la multa deS) 
500 pesetas para las auto^ ^ 
uncionarios, r^ncid€nteScllIia) 
tutos proveedores de va ^ 
Derjuiclo de las demás r e ^ ^ 
Edades que en derecho _ 
bles por. los daños caU^n ¡aS Co-
- Esta noche se reunión JJ. 
S é 
t o d a 
su 
to para resolver varios as 
su departamento-
li Hlll i 
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ICANO 
ÓS'SO 
8775 
ÇO'OO 
84^0 
83'40 
96'65 
ISS'OO 
526-00 
OOO'OO 
OOO'OO 
3750 
636'00 
104,25 
46'50 
40'35 
Madrid—La Confederación de 
patronos Agrícolas ha lanzado un 
manifiesto dirigido a la opinión 
pública señalando las causas de 
lajriste situación por que atravie-
sa el agro español. 
Da cuenta de su constitución 
obligada—dice—por el recrudeci-
miento de la lucha de clases. 
Afirma que es muy deplorable 
que la agricultura española haya 
entrado en su pcriodo¡agóriico pre-
dsaraeníe desde que se constituyó 
Ministerio de Agricultura. 
Señala a los socialistas, como 
los enemigos más encarnizados de 
la población agrícola, cuyo aniqui-
lamiento desean y procuran ayu-
áados por sus colaboradores en-
cubiertos bajo distintas denomina-
dones políticas. 
Dice que no en nombre de los 
latifundistas sino en representa-
ción de colonos y propietarios se 
áirigen a la opinión nacional soli-
dando audiencia directa. 
Anuncian que en breve celebra-
rán una asamblea magna de traba-
jadores del campo y propietarios 
sgrícolas. 
Entre los temas a tratar en esta 
Asamblea figura uno referente a la 
necesidad de que en cada localidad 
ígrícola se cree una Asociación 
átronal de Labradores. 
También se estudiará la necesi-
ad de adaptar las viejas organi-
zaciones agrícolas a las imposicio-
p de los tiempos nuevos, 
uzga urgente elevar al presiden-
^el Consejo de ministros varias 
liciones, entre las cuales figuran 
I' estab ecimiento de un régimen 
ie libertad en ia producción y ven-
ólos producios del campo, su-
biendo todo intervencionismo 
IJatal. 
También juzga urgente pedir la 
Rogación de los decretos de la-
J o forzoso e intensificación de 
J '^os, así como la modificación 
l0s jurados mixtos del trabajo 
cierna naranjero y la Re-
forma Agraria 
¿drÍ1~~El minisíro de Agricul-
t o r Domingo, ha manifesfa-
^tnbl mañana £e celebrará la 
sados de 103 eIementos inkre 
ien eI Problema naranjero. 
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Añadió que el ministro tiene es 
tudiado a fondo el problema pero 
no quiera adoptar ninguna! resolu-
ción sin oir antes a los elementos 
directamente afectados por este 
conflicto. 
—He visto—dijo el señor Do-
mingo-las manifestaciones hechas 
por el señor Feced sobre la reor-
ganización del Instituto de Refor 
ma Agraria y estoy en un todo con-
forme con ellas. 
Después para juzgar del enorme 
interés que algunos elementos tie-
nen en desacreditar la Reforma 
Agraria, el señor Domingo señaló 
algunos párrafos de las declara-
ciones del señor Feced, entre ellos 
aquel en que afirma la campaña de 
la Prensa que se ha hecho contra 
el Instituto de Reforma Agraria se-
ñalando como un centro burocrá-
tico para el asentamiento de fun-
cionarios es injusta, pues la acu-
sación es totalmente inexacta. 
Aplicación de la Ley de Incom-
patibilidades 
Madrid, — «Ahora» publica un 
suelto en el que dice que en el Con-
sejo de ministros celebrado ayer 
en el Ministerio de la Guerra se 
trató ámplíamente de la aplicación 
de la Ley de Incompatibilidades 
acordando el Gobierno que ello se 
verifique con toda amplitud, de-
biendo cesar en el desempeño de 
sus cargos o renunciar a su repre-
sentación parlamentaría aun aque-
llos diputados cuya inclusión en 
los preceptos de la Ley aparezca 
dudosa. 
Dice tambiéu el citado diario 
que en el Consejo no se trató de la 
designación de las personas que 
jhan de ocupar los cargos vacantes. 
Agresión a Royo Villanova 
Madrid.—£1 diputado señor Ro-
yo Villanova ha dado cuenta al 
ministro de la Gobernación de la 
agresión de que fué objeto hace 
días en el pueblo de Lodosa (Na 
varra) en donde fué apedreado por 
ios amigos del alcalde de dicha lo-
calidad, con motivo de la celebra-
ción de un mitin electoral. 
E l señor Casares Quiroga ha 
manifestado que se les formará 
expediente a los alcaldes que im-
' pidan las propagandas clecíordks. 
ramÉtes de jueces úe 
íí 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica una orden del Ministerio de 
justicia nombrando juez de Prime-
ra Instancia de Híjar a don José 
Luis Ponce de León Belloso. 
Idem de Albarracín, a don Justo 
Martín Cosme. 
También se inserta otra orden 
de Agricultura disponiendo que 
por el Consejo de la Industria se 
haga un estudio que se eleve a la 
Dirección general del ramo sobre 
un modelo de póliza para la con-
tratación y suministro de energía 
eléctrica. 
Los farmacéuticos 
Madrid.—Hoy celebró sesión la 
primera Asamblea nacional de 
Farmacéuticos. 
Se discutieron varios temas acor-
dando en una de las conclusiones 
la prohibición de venta de especí-
ficos por los drogueros. 
Tomaron parte en la discusión 
varios asambleístas. 
Consejo en Palacio 
Madrid.—El señor Azaña mani-
festó a los periodistas que el Con-
sejo de ministros de mañana se ce-
lebrará en Palacio. 
Añadió el jefe del Gobierno que 
el Consejo del viernes tendrá lu-
gar antes del mediodía, ya que por 
la tarde tiene que asistir a distin-
tos actos oficiales. 
En la Presidencia de la 
República 
Madrid.—La Secretaría general 
de la Presidencia de la República 
ha facilitado a la Prensa una nota 
en la que se dice que para ultimar 
debidamente algunos detalles de 
organización del festival infantil 
que ha de celebrarse en el Campo 
del Moro, se aplaza dicho festival 
hasta el día 24 del corriente. 
E l Jefe de Estado recibió varias 
visitas, entre ellas la del Jefe del 
Batallón ciclista de Palència que en 
compañía de un capitán de dicho 
cuerpo marchará en breve a Italia, 
El mitin de izquierdas 
Madrid,—El mitin organizado 
por las izquierdas para protestar 
do le política persecutoria del Go-
bierno se celebrará el próximo do-
mingo en el 'Stadium Metropolita-
do.» 
r e c a b a r o n las carreteras malas - No existen los virajes 
^ velocidad se va con la m á x i m a seguridad montando en 
SIJ coche el neumát ico 
Inflado de un kilo a un kilo doscientos gramos 
e 
«El país está divorcia 
divorcio afecto 
do del Gobierno y ei 
a las Cortes» 
i Madrid.—El jefe de la minoría 
I progresista, señor Castrillo, ha 
manifestado que el raomenío polí-
tico actual es de gran confusión 
por no haberse planteado desde 
que advino al Poder el Gobierno 
actual un debate político para es-
clarecer el programa a realizar y 
señalar la orientación de la políti-
ca nacional. 
La República—dijo el señor Cas-
trillo—debe orientarse hacia el so-
cialismo integral, que es cosa bien 
distinta del marxismo. 
E l señor Azaña ha causado un 
grave daño a te República y al sis-
tema parlamentario al cruzar en su 
camino intereses de secta y de 
clase. 
Cree que el próximo Gobierno 
ha de tener un matiz nacional y 
presidjr unas elecciones sinceras. 
—La continuación de los socia-
listas en el Poder aumenta la gra-
vedad de la situación, porque los 
socialistas ya nada tienen que ha 
cer en el campo legislativo. 
La Reforma Agraria y las Leyes 
sociales están perjudicando a la 
producción, al capital y sobre todo 
al trabajo. 
Acerca de la vida de las Cortes 
dijo el señor Castrillo que por la 
política partidista que se hace no 
viven con simpatía. 
Se ha planteado el divorcio entre 
el país y el Gobierno y este divor-
cio afecta también a las Cortes. 
—Medir ese divorcio y que las 
Cortes se disuelvan es función que 
señala el artículo 81 de la Consti-
tución al Jefe del Estado. 
A su fallo debemos atenernos 
todos—terminó diciendo el señor 
Castrillo, 
Declaraciones de Gordán Ordax 
Madrid.—El señor Gordón Or-
dax ha manifestado que en el pró-
ximo Congreso del partido radical-
socialista se acordará definitiva-
mente la orientación de este pu-
diendo llegar incluso a una rectifi-
cación de conducta. 
Pérez Madrigal no creía que pu-
diera ocurrir nada de nuevo en el 
Congreso, porque la mayoría de 
los diputados son partidarios de la 
colaboración con este Gobierno, 
pero-di jo el señor Gordón Ordax 
—pueden surgir discrepancias en 
el seno del partido, pues la diversi-
dad de parecerse en el seno de la 
minoría está muy acentuada-
La minoría federal 
Madrid.—En el Congreso se re-
unieron hoy los diputados federa-
les, para constituirse en minoría. 
Esta se dió por constituida y se 
acordó celebrar una sesión plenà-
ria en la próxima semana, para la 
designación del Presidente, del se-
cretario y de los representantes de 
la minoría en las distintas comisio-
nes parlamentarias. 
Terminada la reunión, el señor 
Miembro habló con los periodistas 
a quienes hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
—Todos hemos expuesto nues-
tros punios de vista sobre Id mino-
ría y triunfó el mío, que consiste 
en la constitución de un consejo 
del partido, que será presidido por 
un diputado e integrado por seis 
miembros ajenos al Parlamento. 
Tendrán un representante en di -
cho Consejo cada una de las re-
giones. 
Se designó al señor Pi y Arsua-
ga para presidir el consejo del par-
tido, al cual estará sometida la mi 
noria parlamentaria, constituida 
por la fusión de las tres ramas 
federales. 
Consta la minoría federal de 14 
diputados, pues de los veinte que 
salieron triunfantes de las urnas 
uno ^ha fallecido y los cinco res^ 
tantes se han pasado a Acción Re-
publicana. 
E l señor Niembro cree que será 
nombrado jefe de la minoría fede-
ral, el señor Franchy Roca sí bien 
pudiera ser que no se designe la 
persona que ha de ocupar la iefa-
tura y que se nombre un secretario 
para despachar los asuntos del 
momento. 
—¿Acordaron ustedes algo res-
pecto a la obrtrucción parlamenta-
ria?—preguntó un periodista al se-
ñor Niembro. 
—En efecto hemos acordado 
apoyarla resueltamente. Nosotros 
no somos socialistas ni vemos la 
política como el Gobierno y por es-
to cuanto tienda a arrancarlos del 
Poder contará con el apoyo de los 
federales—terminó diciendo el in -
terpelado. 
Discurso de Besteiro comentado 
Madr id . -Es ta siendo comenta 
dísimo en los centros y mentideros 
políticos el discurso pronunciado 
por el presidente de las Cortes se-
ñor Besteiro el domingo próximo 
pasado en Alcázar de San Juan, 
Su teoría acerca de la participa-
ción de los socialistas en las tareas 
del Poder y sus comentarios sobre 
la política actual, son considera-
dos como una manifestación más 
de la escisión latente en el partido 
socialista. 
Se dice que los señores Largo 
Caballero y Prieto contestarán en 
breve a las manifestaciones del se-
ñor Besteiro en el discurso objeto 
de estos comentarios, 
Lerroux contesta a Albiñana 
Madrid.—El jefe del partido radi-
cal señor Lerroux, ha contestado a 
la carta que le dirigió el doctor A l -
biñana protestando de que por or-
den del ministro de la Gobdrnación 
le haya síao prohibida toda inter-
vención en la política del país. 
En su contestación el señor Le-
rroux le dice que habiendo para 
godernar modos y criterios distin-
tos la República no puede ser res-
ponsable de que prevalez:aii aque-
llos con los que no están confor-
mes ni él ni el doctor A'biñana aun 
cuando la disconfoimidad de ara-
bos 9« bbsv en distintos motivos-
la locíio A comiitts y É d i -
Sevilla.—Esta mañana ha sido 
agredido a tiros por varios pisto-
leros en la calle de Santiago, el 
médico don José Díaz Perrera, 
persona de significación comunis-
ta. 
Los pistoleros apostados en una 
esquina dispararon sobre el doctor 
en el momento en que salía con 
uno de sus clientes. 
Traslado el doctor a la Casa de 
Socorro los médicos lé apreciaron 
cuatro heridas de arma de fuego 
de pronóstico grave. 
Se atribuye el atentado a los 
elementos sindicalistas porque es-
tos declararon a raíz del atentado 
de que fué víctima un chófer sindi-
calista que por cada uno de los su-
yos que cayeran, caerán tres co-
munistas. 
Se han practicado algunas de-
tenciones. 
Entre sindicàiistas y comunistas 
reina gran excitación. 
Un tiroteo 
Sevilla.—Esta mañana se pro-
dujo un vivo tiroteo en la plaza de 
la Encarnación, motivado por la 
huelga que tienen planteada el gre-
mio de panaderos. 
Afortunadamente no hubo que 
lamentar consecuencias desagra-
dables. 
Llega el señor Besteiro 
Sevilla.—Hoy llegó a esta capi-
tal el presidente del Parbraento 
señor Besteiro, 
E n la estación le rindió honores 
una Compañía.' 
Seguidamente se celebró en el 
Ayuntamiento una recepción que 
estuvo desanimada. 
Después fué obsequiado el señor 
Besteiro con un üimuerzo en la 
Feria, 
La feria Sevillana 
Sevilla,—El segrundo día de feria 
estuvo desanimado. 
Una de las casetas instalada en 
la calle del Infierno ha sido denun-
ciada por dedicarse a exhibiciones 
obscenas. 
Huelga general 
Zamora.—Hoy quedó planteada 
la huelga general estando garanti-
zada la libertad de trabajo. 
Se han adoptado grandes precau-
ciones. 
Con motivo de ia huelga no se 
han publicado periódicos. 
MARIA ANTIN ofrece su nueva 
casa de h u é s p e d e s en la calle 
Cafrens, n.0 8; (junto a la calle de 
San Vicente) V A L E N C I A 
1 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
cirugada 
Este periódico es el único d íc r .ó d* Ui i u ^ 
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo .-Temprado, 11. 
PRECIOS DE § ¿ ¡ ¿ 5 ? ^ 
Mes (capital) , > ^ 
Trimestre (fuera) ' 2,5o 
Semestre (id.) ' .^50 
Año (id.). . . . . " * * ' ,4.5Q 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTlMo'*0 
Pfa,, 
Obr« monumental en prensa 
Las Juntas mutiicipaks M á n 1 Alcober Vílíorc; supkñtes, |don Ma-
so han designado a los siguientes 
Adjuntos de las Mesas elec|ora-
les y suplentes de los mismos fofa 
cuantas eíèccicnes tingan lugar 
durante el bienio de 1933-34. 
(Continuación) 
Mijar 
Distrito 1.0-Sección Í .a-Ád]uii-
tos, don Leoncio Fernández Galle-
go y don Juan Adell Ainsa; suplen-
tes, don Joaquín Marro Barreras y 
don Antonio Velilla Marín. 
Sección 2.a—Adjunto?, don Emi-
lio Fabolo ló Temprado y don Ma-
riano Daroca Salas; suplentes, don 
Agustín Sorríbas Gan y doña Pilar 
Sancho Sancho, 
Distrito 2 .0-Sccción 2.a—Adjun-
tos, don Román Espinosa Coidu-
ras y don Antonio Alcaine Mese-
guer; suplentes, doñ^í Teresa Vi l l a -
nueva Sauras y doña Pilar Zurón 
Montalbán. 
Sección 2.a—Adjuntos, don Ri -
cardo Galve Moreno y doña Pilar 
Adell Egeas; suplentes, doña A n -
gela Febres Linares y don Marcos 
Valencia Valencia. 
Iglesuela del Cid 
Sección 1.a—A d j u n t o s , don 
Francisco Lorenz Buesa y don A n -
tonio Lliso Moreno; suplentes, don 
Emilio Navarro Valiente y don Ga-
briel Matutano Matutano. 
Sección 2.a—A d j u n t o s , don 
Francisco Alcón Ibáñez y don Teo-
doro Amela Camañes; suplent?s, 
doña Raquel Zurita Daudén y don 
Francisco Zunta Carbó. 
/arque de la Val 
Adjuntos, don Antonio Escori-
huela Badal y don Juan P. Aguilar 
Roche; suplentes, don Guillermo 
Valero Navarro y don Antonio Va-
lero Auner. 
Josa 
Adjuntos, don Vicente Alvartz 
Pérez y don José Bágu> na Ramc; 
suplentes, don Emilio Simón Vi l la -
ris y don Manuel Nuez Bello. 
Lagueruela 
Adjuntos, don Jesús Merenciano 
Bruno y don Saturnino Agustín 
Beltrán; suplentes, don Pascual S i -
núes Lahoz y don Juan Rodrigo 
Martín. 
Lanznela 
Adjuntos, don Custodio Abión 
Sebastián y don Aureliano Bailes 
tcr Ferrando; suplentes, don Ma-
nuel Zorazaga Martín y don Her-
menegildo Zorazaga Marlín. 
£wco de Bordón 
nuel Juste Ver le y don Juan Meix 
Jímeno. 
Sección2.a—Adjuntos, doña Am-
paro Martí Lamiel y doña Manuela 
Bel Pucho!; suplentes, don León 
Prats Balaguer y doña Agustina 
Ruyo Valls. 
Monreal del Campo 
Distrito I.0—Adjuntos, doña P P | -
seníación Abad Rubio y doña Car-
men Aguar Latorre; suplentes, do-
ña Pilar Yuste Yusíe y don Fran-
cisco Yusle Yuste. 
Distrito 1.0-Sección 1.a-Adjun-
tos, doña Carmen Alcalde Lasarte 
y don Miguel Allueva Pérez; su-
plentes, doña Carmen Yusíe Yuste 
y don Domingo Yuste Serrano. 
Sección 2.a ---Adjunfos, don Ma-
riano Perea Sánchez y don Fran-
cisco Remón Pastor; suplentes, don 
Felipe Yusíe Tortajada y don Jesús 
Yusíe Serrano. 
Mora de Rubielos 
Disíriío 1.°—Adjuntos, don Do-
mingo Albalate Cercós y don José 
Beniío Benedicto; suplentes, don 
Miguel Sebastián Cortcl y don An-
tonio Villarroya Edo. 
Distrito 2.°—Sección 1.a—Adjun-
tos, don Manuel Alfanjarin Górrriz 
y don Beniío Aranda Formeníín; 
suplentes, don Abelardo Riías Mir 
y don Juan Perales Izquierdo. 
Sección 2."—Adjuntos, don Juan 
Bertolín Sebasíián y don Domingo 
Foríea Ferrer; suplentes, don De-
siderio Sebastián Monzón y don 
Braulio Perales Edo. 
Mosqueruela 
Distrito 1.°—Sección 1.a—Adjun-
tos, don Teodoro Aznar Rdo y don 
Joaquín G i l Vicente; suplentes, don 
Juan J, Robres Peñarroya y don 
Emi'io Monforte Bielsa. 
Sección 2.a—Adjuntos, d o ñ a 
Consuelo Llopis Miralles y don 
Lamberto Conejos Belmonte; su-
plentes, don José Zafán Lázaro y 
don Demetrio Zafán Colomer. 
Distrito 2 . ° -Adjuntos , don Cle-
mente G i l Beíiajes y don Filiberto 
G i l Gargallo; supleníes, don Félix 
Viceníe Julián y don Manuel Pol-
ses Peñarroya. 
Nueros 
Adjuníos, doña Bárbara García 
Armengoí y don Julián Llaque Con-
chan; supleníes, don Joaquín Anión 
Hernández y don Lorenzo Bruna 
Pérez. 
Obón 
en 
Queremos hoy cumplir un pjrto 
deber trazando las presente^ líneas 
sin otros míviles más que el pa-
triótico y el de coopc-rvir, aunque 
sea en modesta escala, para seña-
lar un acontecimiento que produ-
cirá extraordinarios bienes para 
nuestra Sacrosanta Religión y que 
agradará seguramente a toda per-
dona culto y amante de las Bellas 
Artes y de la buena Literatura. 
Nos complacemos en comunicar 
a los lectores que en los comienzos 
del próximo verano se va a circu 
lar, por una honorable Editora de 
Madrid, un libre único en su clase 
que deberá hallarse en todo hogar 
cristiano, puesto que se titula «La 
Iglesia Católica en España», obra 
qu^ se desarrolla en tres primoro-
sos volúmenes, que tienen los s i -
guientes títulos, respectivamente. 
I. —La Iglesia Católica propia-
mente dicha. 
II . —Ordenes y Comunidades. 
III . —Cofradías y Hermandades. 
Todos los periodistas y escrito-
res católicas hallarán numerosas 
informaciones en tan admirable ar-
senal. 
La publicación, que ha obtenido 
la bendición del exéelenfisimo y Re 
verendisímo, señor Nuncio de Su 
Santidad en España y del Episco-
pado español, es el resultado de 
estudios hechos por especialistas 
de toda compeíencia y de afama-
dos aríistas. La saca a luz la EDI-
T O R A FIDES, de Madrid, con do-
micilio en la calle de Francisco de 
Rojas, núm. 3, que está inmediata 
la elegante calle de Sagasta (el lia 
mado <Bulevar» de Madrid). 
Como Director literario figura 
un buen católico, escritor. Aboga-
do y Licenciado en Filosofóa y Le-
tras, don Carlos Maria Dalfau. 
E l cronista ha visto las pruebas 
del texto e ilustraciones y pre-
fiere no hab'ar hoy más acerca de 
esa admirable labor, pero sí acon-
seja a todas las lectores y lectores 
que soliciten del señor Dalfau la 
remisión de un aríísíico folleto que 
se cursa gratuiíamentc y todos ve-
rán cómo aunque se traía de una 
obra de lujo, podrán adquirirla 
hasía las personas de modesía po-
sición, porque íambien se faciliíará 
por cuadernos de"64 grandes pági-
nas de íexío e ilustraciones. 
La «Ediíora Fides», de Madrid, 
acaba de circular una obra, de pre-
Cronica de Londres 
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Estamos en v í s p e n s de la Con 
ferencia de Washington. A la capi-
tal esfadounidense vanvaríosr epre-
sentaníes de países europeos, los 
más imporfanfes, los que íienen que 
saldar cuentas de guerra. 
Allí se íraíará de cuestiones muy 
íransceníales, tales como las con-
cern'íeníes a tarifas aduaneras, ar-
mamentos, revisión de los Tratados 
y deudas de guerra, además, de que 
se ocuparán de la próxima Confe-
rencia económica que ha de cele-
brarse en Londres. 
Los represeníanfes británicos y 
norteamericanos han de procurar 
que la asamblea que ha de reunir-
se en esta capital tenga un comple-
to éxiío 
De modo que en Washington se 
echi rán los primeros jalones para 
que la Conferencia económica no 
fracase. 
Lo que no se sabe, ni aun se adi-
vina es el procedimienío que po-
drán marcarle unos y oíros para 
llegar a la feliz coronación de la 
gran obra económica y financiera 
entre las dos nacionalidades del 
mismo origen. 
Hay quien estima que la mejor 
solución sería la del resíablecimien-
ío del paírón oro. Por esío, a quien 
conviene más es a Norteamérica, 
En Inglaterra pensamos de modo 
distinto los que vemos desde el pla-
no de la realidad los peligros que 
amenazarían a las finanzas ingle-
sas si a semejante cosa se llegase. 
E l restablecimiento del paírón 
oro no debe hacerse si aníes no se 
ha enconírado una solución saíis-
facíoria y de caracíer dcfiniíivo al 
problema de las deudas, 
¿Cómo llegar a esa solución? N o 
puede haber arreglo alguno si las 
enormes deudas coníinuaran pa-
gándose, ya que se encueníran ían 
grandes moníañas de dificulíades 
según como se halla el mundo en-
tero. 
Los pueblos se comprometieron 
a satisfacer a sus acreedores lo que 
les debían pero la prácíica ha sido 
tan elocuente, que si se continúa 
pagando a Norteamérica, no ya so-
lo Francia, Alemania, Italia y cuan-
tas naciones están encuadradas en 
ese compromiso, no podrían resen-
ció muy módico, dedicada al'matri- íír> y expondría a estos pueblos a 
Adjuníos, doña Virginia Marín | guel Andréu Rodrigo y don Ramón 
Giner y doña Carmen Aguilar j Andréu Marlín; supleníes, don Ale-
monio y íiene en prensa oíro libro 
Sección 1.a—Adjuníos, don M i - dedicado al Jubileo Papal del pre-
sente AÑO S A N T O , profusamente 
ilustrado. Por los catálogos y pros-
Dolz; suplentes, don Antonio M i -
lián Polo y doña Ramona Soler 
Moles, 
Manzanera 
Distrito 1.° Sección 1.a—Adjun 
tos, don Vicente Blasco Peiró y don 
Esteban Dolz Juan; suplentes, don 
Federico Palomar Gi l y don Juan 
Blasco Fonfría. 
Sección 2.a—Adjuníos, don David 
Granel Corelïa y don Joaquín Pi-
queras Marlín; supleníes, don To-
más Viceníe Belmonte y don Resti-
tuío Dobón Blasco. 
Disíriío 2.°—Sección 1.a—Adjun-
íos, don Aníonio Marco Dolz y don 
Fermín Moliner Vivas; supleníes, 
don Cristóbal Martín Edo y don 
Manuel Lázaro Sánchez. 
Sección 2.a — Adjuntos, d o n 
Eduardo Tena Palomo y clon An-
drés Barrachina Sanz; suplentes, 
don Clemente Aicodori Belmonte y 
don Féüz Pérez Pérez. 
Maza león 
Sección 1.a—Adjuníos, don Cán-
dido Bala Asensio y don Manuel 
jo Marlín Martín y don Pablo Peña 
Comió. 
Sección2.a—Adjuníos, doña Mer-
cedes Alvarez Ouíiez y don Boni-
facio Alvarez Quílez; supleníes, 
don Saníiago Martín López y don 
Pedro Villuendas Villuendas. 
(Continuará) 
pecios se enterarán los caíólicos de 
la labor realizada, en prensa y en 
preparación y quedarán graíamen-
íe sorprendidos al conocer iodos 
los dcíalles de las mencionadas 
obras del Caíolicismo de España. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Abri l 1933. 
una revolución social de carácíer 
desíructor, y de ello no podría es-
caparse, en modo alguno, Inglate-
rra. 
Por eso harán todas las poten-
cias una gran resistencia a los de-
seos de los norteamericanos. 
Es el instinío de conserv ación el 
que se impone en esíc caso, 
A. Noabal Cresad 
Londres, Abr i l 1933, 
(Reproducción reservada) 
Bfi eslos días la política y la eco Los Fondos públicos SA*» 
nomía española atraviesan por mo- P*ro ^sannnadoa. 
meníosde estancamiento. E l «leit- L'os Bono oro flojos. De VÓI 
motiv> de todas las conversado-, ban^rios bien el Crédito Local 
nes de estos últimos tiemoos. era ! f a c c i o n e s industriales pedu 
1a tan esperada crisis de gobierno ,las Campsa, firmes los Telèfon98 
y todo lo que de la política se m f ^ n t z a , flojos los Tranv^ 
ble es referente a eso; lo que trae activos Petronilos y R¡f p o ^ ' 
por consecuencia, que en el mo-,Azi,careras ordinarias y E j ^ 
mento en que falten noticias con-j voj* Pesados' 
cretas, que se relacionen directa i Dz mO"eda casi sin variación 
o indirectamente con la crisis la ac- la expectativa. 
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tnalidad noliíica decae; v lo que es 
peor aún: a falta de hechos reales 
se crean hechos imaginarios. 
Ni que decir tiene, que en la vida 
financiera, tan lig-ada en todo a la 
política, sucede al^o parecido. 
Cuando la actualidad política lan-
guidece (esto es: en los momentos 
en que se habla menos de çílsis) 
langidece también la actividad fi-
nanciera; disminuve el volumen de 
las transaciones bursátiles y de las 
cotizaciones se apodera una floje-
dad inconfundible. 
La primavera de 1933 en este 
sentido, nos está dando un desola-
dor ejemnlo de hasta que grados 
de contumacia y de aplastamiento 
de una economía, puede Heg-ar la 
desorientación en materia polífica 
y financiera. 
E l aburrimiento de una nación, 
es un mal aburrimiento; porque es 
siempre un aburrimiento en compa-
Bfa. La falta de estímulo de las 
fuerzas vivas para cumplir su mi-
sión especialísima e indispensable 
es un nuevo sistema de crisis, tan 
grave como lo pueda ser su conse-
cuencia obligada: al paro forzoso. 
La libre iniciativa del capital, es 
algo de primera importancia en 
todo régimen capitalista y es pre-
cisamente esto, lo que los socialis-
tas de todo el mundo se han pro-
puesto matar, sin tener en cuenta 
que con esto se hiere en su parte 
más viva a la actividad y al desem-
volvimiento económico del país 
que tiene la desgracia de tenerlos 
que soportar en el Poder. 
Por e1 contrario, en el terreno 
internacional, la actualidad está 
muy lejos de ser aburrida, y se 
desarrolla a una velocidad vertigi-
nosa. La subida al Poder del fascis-
mo en Alemania, ha fortificado ex-
íraordinariameníc al campo de la 
oposición al tratado de Versalles y 
hasta si se quiere de la oposición a 
Ginebra, su política de acatamien-
to a Italia no hn podido menos de 
despertar viva inquietud entre las 
naciones de la «pequeña Entente» 
y Francia y Polonia, responden es-
trechando nuevamente sus lazos. 
P.T. 
Circular a los 
fiscales 
«La Gaceta» publica una circular 
Hrigida a los fiscales de las Au-
diencias, recordando oíra a su m 
ie 14 de junio de 1931 dictada por 
ion Javier Elola . 
Fué publicada aquella, en víspe 
"a de las elecciones para la Cáma-
ra constituyente, momento históri-
co de indudable trascendencia. Re-
cordaba que el Ministerio Público 
era por imperativo legal el obliga-
do a ejercer la acción de la Justicia 
según el artículo 763 de la Lçy Qf. 
gánica del Poder judicial y qua de-
bía velar por el cumplimiento de 
¡as Leyes, Reglamentos. O'denín-
zas y disposiciones de carácíer 
obligatorio, promoviendo la forma-
ción de capeas criminales por deli-
tos y faltas, investigar las deten-
ciones arbitrarias y excitar su cas-
tigo. 
Recordaba los artículos 62 a 
74 de la L*y electoral de 8 de agos 
ío de 1907 en los que se define í 
sancionan las especies típicas è 
esta forma de delincuencia carac-
ferizada por falsedades, corrupcií 
nes fraudes, maquinaciones, infr 
dencias, cohechos, coacciones^' 
raciones de emisión del voto, etc. 
La exacción de la (responsabíl 
dad será rápida con arreglo al | 
fulo III, libro IV, de la Ley de En-
juiciaraienfo c r i m i n a l dándosi' 
dad y rodeado de cuántas P 
íías aseguren su Puréza 'n^ á | 
Esta situación es aprovechada há- necesario la Fiscalía g^1 
cuenta a la Fiscalía general de 
República por telégrafo y í-
nios. 
En la circular de ayer, la reG| 
d a y a ñ a d e - d fiscal general sen 
Va l l é s -que es de esencia en" 
-égimen democrático como el q 
España se dió en uso de su s 
ranía que la función de sufrag^ 
ejerza y desenvuelva 
bieníe de plena y a ^ * 3 ^ 
no sien! 
Agenda oficia 
Bautista Zuria 
T E R U E L 
La Agencia oficia! FORD comunica á su distinguida clientela que, en susliíución de] 
anfenor mecanice, desprapeña la dirección de talleres don Esteban üptak, procedente de 
una de las Agencias F O R D m á s deslacadas de Barcelona. 
Esta Agencia no regatea sacrificios para el buen servicio de su cítentela, teniendo do-
tados sus íaüeres de personal competente y especializado, así como de instrumental de 
precisión para ejecutar las reparaciones con ia máxima 
rapidez, exactitud y economía 
bilmente por Inglaterra que se ha 
asumido el ventajoso papel de ar-
bitro; y al mismo tiempo los E . E . 
U . U . tratan ppr todos los medios 
de atraerse a las potencias euro-
peas y principalmente a Francia 
para así aislar a su más inminente 
rival: el Japón. Dentro de este am-
biente va a celebrarse !a Conferen-
j cia económica de V/ashigfon, que 
tiene principalmente ese objeto. 
¿Conseguirán las naciones eu-
ropeas dirimir sus diferenciás? En 
este caso el bloque que se forme 
torzosameníe será antiyanki y anti-
soviético y el panorama infernacio-
nál habrá cambiado, pero no habrá 
I mejorado. 
! En nuestra Bolsa !a semana ha 
I tenido escasísimo inferés por la 
desanimación que ya extéffá y por 
la producida por las fiestas que 
han restado mucha de ¡a habitual 
concurrencia y disminuido las po-
sibilidades de arbitraje. 
No ha I 
al cabo de I 
palestra a r 
debiera rec 
surgido apc 
6. Sitges, en 
que IV, y a i 
María Luisa 
o, revindica 
revindicacio 
blos se com| 
buenos los i 
tos actos, lo: 
preconcebid 
de Enrique I 
del Castillo, 
cer resaltar I 
un valor md; 
Pero ha) 
lo historia er 
sobre su pas 
donar sin ale 
bras más def 
mano fué ad^  
rio de la apc 
calma y de r« 
Pero tuvo l( 
guerra civil. L 
fión dinástico 
logró, al cabe 
nodo a recibí 
tuvo, sin dude 
de perlas a ai 
a la Monarqu 
<Ved si es act 
Convendr 
que hubo alg 
tauromaquia, 
quiero elogia 
Se le ha I 
Pero, en Espa 
nesy losmisn 
orden religió; 
tidos, más o t 
Es un pro 
esta palabra) 
viduales para 
denda, la ho' 
"oción. Si es 
Überol conspi 
mayores garc 
los puntos m< 
ciada una da 
Pero sí hemo; 
una ¡aya alg 
enseña de su 
ción y el espi 
Y hay, er 
bía educado 
¡"contestado 
^e dar cuen 
como Azaña 
de la Liberta 
(Prohibid a la re 
nicas il 
República dar i n s t r u c c i ó n ^ 
cretas a los fiscales para | 
plimiento de ^ ^ ¿ o ^ ^ 
lado porque su p r o b a ^ (rü, 
mejor garantía y huelgan 
clones para ello. 
Preparaao' A 
t^io 
G A M I« ,,/7) 
Sc-Borba,6 V A ^ N C I A 
Atropaver. Metaos 
Lactotropin. Jarabe ? 
Periódio 
ahora con 
1110 discurs 
^ recient 
^ssolini , 
nos <3e Au 
El Duc. 
^ ' se , o s 
ra ^ Aust 
¿Qué pn 
no ^ R0lr 
^ deSÇa 
V i a . p , 
] m no 
*urope 
H m d 
Hu*gría 
Í N u e 
> s Po 
^ c i d 
